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An Low-Carban-Based Study of Conceptual Planning of Xiamen/Li Xiaowei, Cao Wei
[Abstract] Based on the concept of low-carbon, explored suitable framework of urban planning for low-carbon
of Xiamen in theory,based on the analysis from resources,environment elements,the intensive study of differ-
entiation characteristics for the spatial structure of low-carbon of Xiamen,understanding of its characteristics
of low-carbon spatial strucre,the use of operational planning tools and methods to carry out low-carbon
concept plan,we give some ideas to the construction of Xiamen for a low-carbon city.
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